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population was the students of Culinary Education Study Program who joined culinary business management course 
among the second semester students in the academic year of 2011/ 2012. The sampling technique was using random 












achieved A- , 17% of them achieved B+, and 4% of them achieved B. Secondly, students’ readiness in implementing 
the culinary business management course can be categorized as “very high” category with 12.5% and the category 
of “high” with 87.5%. Thirdly, students’ readiness in the culinary business management course was in the category 
of “very high” with 16.67% and the category of “high” with 83.33%. Lastly, the obstacles in implementing the 
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Tabel 1. Aspek Penilaian Mata Kuliah MUB


































* A 2F *J 37 8*:
2 7 *H *H 2H 2G:
3. B+ 2 *H *2 *9:
F B 7 3 3 F:
5. T 7 7 7 7
I D 7 7 7 7
! JI JI 92 *HH:
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Tabel 3. Kecenderungan Kesiapan Mahasiswa 
Dalam Persiapan MUB
Interval )
	 > % 
I8 Sangat tinggi C *28:
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Tabel 4. Distribusi Kecenderungan Kesiapan Mahasiswa dalam Pelaksanaan MUB
Interval )
	 > % 
I8 Sangat tinggi *2 *II9:


























Gambar 2. Diagram Batang Kecenderungan Kesiapan Mahasiswa dalam Pelaksanaan MUB
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Kendala dalam Pelaksanaan Pembelajaran 
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Educational Evaluation: Theory and 
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